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ABSTRAK 
Air perkotaan sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat perkotaan. Keberadaan air 
perkotaan semakin langka karena semakin tingginya pertambahan penduduk yang menyebabkan 
kebutuhan akan air juga meningkat serta aktivitas perkotaan yang semakin intensif. 
Permasalahan-permasalahan mengenai air perkotaan terjadi hampir diseluruh kota yang ada di 
Indonesia, tak terkecuali terjadi juga di Kota Surakarta. Oleh karena itu untuk 
mengatasipermasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kesesuaian program pengelolaan air 
perkotaan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan air perkotaan di Kota Surakarta. 
Berdasarkan hasil analisis triangulasi sumber data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
program yang dilakukan telah mengarah pada penyelesaian permasalahan air perkotaan yang ada 
di Kota Surakarta. Tetapi tidak semua permasalahan air perkotaan tersebut dapat teratasi. 
Terdapat permasalahan air perkotaan yang saat ini masih belum teratasi yaitu mengenai hal 
kelangkaan air, karena belum adanya program yang dibuat. Selain itu terdapat pula permasalahan 
yang masih jauh dalam penyelesaiannya karena terkendala dalam hal pendanaan. Program yang 
dibuat dirasa sudah cukup mampu sedikit demi sedikit untuk menanggulangi permasalahan air 
yang ada, ini dibuktikan dengan program yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan 
serta adanya pengecekan dan monitoring dan telah melibatkan seluruh stakeholder. 
Kata Kunci: Air Perkotaan, Kesesuaian Program, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, 
Permasalahan Air Perkotaan,  Tata Kelola Air Perkotaan. 
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ABSTRACTS 
 
Urban water is essential to support the urban community activities. The existence of urban water 
is more scarce because of the increasing of growth population cause the increasing needs of 
urban water and the urban activities which more intensive. The problems of urban water occurs 
in most of the cities in Indonesia, and this problem also happens in Surakarta. Therefore, 
toresolve that problems, the suitability of urban water management program to overcome the 
water problems in Surakartais needed.Based onthe result of triangulation analysis of data 
sourcesthat has been done, it can be seen that the program carried out has led to resolve 
theurban water problems inSurakarta. But not all of them can be resolved. There is theproblem 
of urban water can’t resolved yet about water scarcity, becausethere’s no program created yet.In 
addition there are also problems that are still far from being resolved due to constraints in 
funding.Program which made are felt enough gradually to ward off the water problems, it can be 
proved by the program that done continuously and sustainable also there are checking and 
monitoring and has involved all of the stakeholders. 
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